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Szerdán 1897. évi \ ^ |N k f i Í M r a S ?  október hé 13-au:
Törtéin ti vígjáték 4 felvonásban Irta : Üjváry Béla.
Bessenyei György
Báró Naláeay József > gárdisták
Czírjék Miháiy )
Báró Gracené, első palotahölgy 
Giöf ÚYAUers Ida, húga — 
Gróf Greio, titkos tanácsos — 
Toroczkay Teréz, gyámleánya — 
Páter Boniíáeius, udvari pap
S Z E M É L Y E K :








Baranyai József . . . . . . .
Farkas Antal «a" ll8,ak
Barcsai Abrahám ;
Apród — — —









Történik Mária Terézia uralkodása idejében; az I felvonás a karmeliták borospinczéjében, Becsben; a 2-ik 3-ik és 4-ik felvonás
a császári palotában, ugyanott.
A jelmezek íd. Püspöky Imre és Zombory Imre vezetése alatt a színház szabémühelyében készültek.
II e 1 y á  r  a  k :
Földszinti és 1. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy , . 6 „ —
II. emeleti páholy.  ......................... 3 „ —
i. r. túmlésszék a z e ls ő  6 sorban . . 1 „ 20 ,,
11. r. ,, a VII.-—X. sorig  . . 1 „ — '
ÜL r. ,, a XI.— XIV. „  . . — 80
Emeleti zártszék 1. és II. sorban
„ a többi sorokban
— frt 60 kr.- „ 50 „
Állóhely a földszinten............................. — ,, 40 „
„ „ tanulók és katonáknak 30 ,,
Karzati állóhely hétköznapon - -  „  20 ,,
„ „ vasár-és ünnepnapon 30 ,,
Jegyek dWs'ött 9 — 1.2, délután 3 - 5  óráig válthatók e lőre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakor. 
A tisztelt előjegyző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  1 0  ó rá ig  ta r tja  fe n n  a  p én ztá ro s
Az előadás kezdete 7, vége órakor.
B ére ln i  —  a földszinti és 1. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
elöleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.
1 N/.inlapok bérletét K u lc sá r  J á n o s  szin'aposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva 
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Juhász Ilona beteg.
Holnap., csütörtökön, 1897. évi október hó 14-én,
IFJ. FROMONT ÉS ID. RISLER.
Franczia színmű.
M űsor; Pénteken, old, 1Í> én e 1 ö s z ö r : A kék  asszon y, operetté 3 felvonásban, zenéjét irta T. V arney . (B érletszü n et.)
Szombaton, okt. 10-án A  k é k  asszon y , m ásodszor. Vasáru-p, okt. 17-én dél-után: Á r g y il és T ü n d é r  Ilon a; este: A k ék  asszon y ,
hariDHilszor
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